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祥 な 前 異
の 特 親 団
時 質  身ど の
期  に   六  メ、
ぶ  師  七i に
明 脚  ⌒  な
記 す 森 汝
き る  牛」 こ
岸し  も  の  まし
て の  公  を
ゐ で 千 イに
な ほ  サ  ↑ま
t  ヽな  と  こ




る 而 の ィ_
をき言零
tlク ノ
希
伯
宋
法
典
詫
任
一〔
亨
百
批
二
郎
〕
い
門
八
を
え
に
一（一（上
し
、一
均
ろ
に
安
息
の
日
を
以
つ
て
し
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
■
料
研
究
の
未
だ
充
分
で
な
か
つ
た
時
一代
に
は
、
創
世
記
が
最
・覆
の
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
第
一
千
に
於
け
る
天
地
創
造
詮
に
霊
憩
を
置
き
、
更
に
第
二
章
に
言
ふ
一弟
七
日
に
耐
共
造
り
た
る
工
を
竣
へ
た
ま
へ
り
卸
ち
共
辻
り
た
る
エ
ル
一竣
へ
て
七
日
に
安
息
た
ま
へ
り
ｆ
加
七
日
を
配
し
て
之
を
唯
摯
た
ま
へ
り
直
の
句
と
根
擦
と
し
た
に
始
ま
る
。
然
し
午
ら
此
の
一
章
と
言
ひ
又
二
十
四
飾
ま
で
と
言
ひ
、
今
日
の
様
威
あ
る
研
究
に
よ
れ
ば
共
に
Ｐ
史
料
（前
五
世
紀
〕
に
局
す
に
も
れ
ら
す
、
利
未
記
二
十
五
十
な
Ｈ
壇
料
（前
七
世
紀
）
に
尾
し
、
前
千
に
先
き
立
つ
こ
と
約
二
世
紀
の
古
さ
を
持
つ
て
的
義
諭
晦
い
中
執
一報
率
兜
神
ぃ
中
中
確
的
ヤ
わ
け
中
中
的
時
承
や
守
講
却
的
抑
十
静
』
取
中
弁
中
禁
韓
中
均
れ
中
中
蜂
中
中
帥
市
巾
舶
殻
の
ｒ
一ョ
３
■
約
よ
り
変
し
■
聖
数
と
さ
れ
て
ゐ
た
が
角
で
あ
る
。
公
船
委
し
く
は
拙
荷
「
希
伯
来
の
聖
数
に
就
い
て
」
（
史
概
第
一
抗
所
技
し
を
参
照
さ
れ
度
い
↓
所
も
な
に
同
じ
力
（）ユ
よ
う
派
生
し
た
″
挙
Ｆ
チ
は
、
い
み
じ
く
も
休
止
、
安
息
を
意
味
Ｌ
、
七
年
は
安
息
の
年
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
兎
に
角
、
安
息
時
の
原
始
型
は
午
で
あ
つ
て
、
そ
の
期
に
す
れ
ば
九
て
の
労
働
が
禁
止
さ
れ
、
生
産
そ
れ
自
身
も
抑
制
さ
れ
、
途
に
廊
じ
て
は
本
作
の
如
く
『
九
て
そ
の
郊
に
貸
す
こ
と
を
角
し
そ
の
住
主
は
之
オ
波
群
す
べ
し
」
と
言
ふ
風
に
生
産
の
利
得
を
も
及
英
せ
し
む
る
法
文
が
出
末
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
走
を
形
式
的
に
榔
禁
す
れ
ば
、
法
仕
上
一
種
の
時
敗
と
党
ウっ
べ
まｃ
キ
】ユつ
まら
ち
■
〕
二
作
■
児
す
る
で
み
ら
う
が
、
本
係
の
精
ｍ
は
、
冶
太
人
れ
は
民
法
上
の
規
定
で
あ
る
と
椰
し
て
よ
か
ら
う
の
第
七
年
目
に
之
“
窟
ｆ
事
は
前
れ
の
例
に
同
じ
く
、
甲
命
記
十
五
ｆ
に
は
明
か
に
こ
の
事
を
規
定
し
て
め
る
。
（
‐８
》
〔ユ
　
レ
ビ
人
よ
り
家
を
買
ふ
こ
と
ぁ
ら
だ
彼
の
ま
た
る
家
は
，〓
ギ
が
に
お
よ
び
て
一遅
る
ぺ
し
　
剰
三
十
五
一千
三
（ｎ
》
第
ネ
十
三
様
ｂ
　
】オ一
の
石
垣
の
か
る
城
邑
の
家
は
買
主
に
准
定
し
て
代
え
長
く
こ
れ
に
島
し
ョ
天
ル
に
も
も
ど
こ
れ
ゴ
る
べ
し
　
利
二
十
五
一
十
（Ｈ
）
第
六
十
四
惟
そ
の
貢
り
た
ろ
者
成
買
主
の
手
に
ョ
ベ
ガ
の
年
ま
で
ぁ
り
て
ョ
ベ
ル
・
　
こ
れ
ど
も
し
こ
れ
と
そ
の
人
に
は
ふ
こ
と
を
得
十
ば
に
及
び
て
も
ど
と
る
べ
し
　
利
二
十
五
手
ネ
（Ｈ
）
第
六
十
五
僚
ｄ
　
徒
も
し
新
く
一順
は
れ
す
ば
ョ
ベ
ル
の
年
に
い
た
り
て
み
ぁ
子
等
と
共
に
出
づ
ぺ
し
　
剰
王
一十
五
卒
門
　
かＨ
▼
空
ハ
十
八
候
以
上
は
凡
て
住
宅
、
土
地
、
奴
隷
の
京
買
に
開
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
希
伯
来
丈
於
は
自
次
の
椛
盆
を
保
託
し
、
産
業
を
擁
討
せ
ん
が
角
に
或
期
間
の
時
な
と
設
定
し
て
ゐ
る
。
卸
ち
そ
の
期
間
と
は
ョ
ベ
ル
の
年
に
至
る
五
十
年
間
で
ぁ
る
。
元
末
希
伸
木
討
で
言
ふ
く
〓
ュ
は
街
、
漱
喜
の
幸
等
と
意
味
し
、
託
旬
計
で
言
ふ
十
ま
一生
命
（投
ひ
を
求
む
ろ
ヰ
け
と
‐―十作
同
者
同
義
で
ぁ
る
。
此
め
語
が
最
初
に
聖
ぎ
に
出
て
め
る
の
は
出
疾
及
記
十
■
ま
で
、
止
庭
で
は
嘲
Ｌ
の
意
に
な
つ
て
ゐ
る
。
甘
”命，）〓
”
ゃ
」二
巳
こ
に
、
此
の
語
は
「
自
‥ｌｉ‐
」
と
意
味
す
る
も
の
で
ぁ
る
と
れ
し
て
め
る
か
、
砥
は
本
文
の
大
意
か
ら
五
様
に
作
し
た
だ
け
で
、
本
木
の
意
義
と
と
進
産
す
る
。
に
し
「歌
喜
の
球
」
と
言
ふ
ほ
、
トロ
間
を
得
た
時
の
心
山
状
態
を
予
容
し
た
例
が
み
る
か
ら
、
此
の
球
で
は
「自
由
」
と
怖
こ
れ
な
い
こ
と
も
な
ぃ
。
そ
こ
で
ヨ
バ
ル
の
年
の
こ
と
で
み
る
が
、
利
未
記
二
十
五
ム
、
一
に
は
甲
′
安
志
の
年
を
七
衣
か
ぞ
ふ
べ
し
　
　
安
志
の
年
七
家
の
問
は
す
な
ほ
ち
四
十
九
年
な
り
…
　
か
く
し
て
第
二
十
年
と
聖
め
四
中
の
一
切
の
人
民
に
自
由
を
ぱ
花
め
す
べ
し
こ
の
年
は
な
ん
ぢ
ら
に
は
ョ
ベ
ル
の
年
な
り
」
と
ぁ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
四
十
九
年
目
の
安
息
の
年
と
、
次
に
末
る
ヨ
ベ
ル
の
年
と
二
年
間
の
体
思
が
紋
く
の
で
“
生
活
ょ
り
四
西
九
希
伯
木
法
典
干
一打
（
中
西
牧
二
郎
）
(76D
r TT め
汚
伯
来
法
典
計
解
（や
西
故
二
郎
）
門
五
●
す
れ
ば
可
成
の
大
問
題
で
あ
る
。
〓
Ｌ
ぎ
〕汗
Ｆ
部
士
の
意
見
に
よ
れ
ば
「
Ｘ
「
―
も
の
次
の
致
即
ち
五
十
は
、
次
に
来
る
数
の
始
数
な
る
虎
ょ
り
こ
れ
を
市‐‐
塑
蔵
し
た
ち
の
で
あ
る
と
な
し
Ｃ
浮
〕
Ｆ
Ｐ一こ
軍
チ
吾
ｎ
●
〓
２
Ｆ
一宮
一・
防
曇
―
亀
）
五
十
を
以
つ
て
空
致
並
に
取
り
及
ひ
、
以
上
の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
が
、
古
代
希
伯
末
の
算
致
法
よ
り
言
へ
ば
、
年
ろ
五
、
十
、
二
十
年
あ
順
序
で
３
骨
チ
上
に
進
ん
で
行
く
か
ら
（民
十
一
一‐む
此
の
増
聖
数
七
の
倍
致
両
し
て
明
学
Ｆ
３
ヤ【呈
卜
の
自
乗
の
次
に
木
る
五
十
を
単
な
る
始
数
と
定
め
た
結
果
、
此
く
の
如
き
〓
一複
を
招
い
た
も
の
で
事
賞
に
於
い
て
は
何
等
の
意
味
を
節
さ
す
、
或
ひ
は
単
に
共
の
年
に
廻
り
合
せ
ば
特
定
の
日
を
試
け
て
こ
れ
を
祠
幡
し
た
位
に
止
ま
つ
た
で
あ
ら
う
。
而
し
て
こ
の
年
が
成
重
に
す
ら
れ
た
と
言
ふ
例
一は
、
か
の
法
的
に
践
格
な
る
誓
約
を
し
た
房
四
後
の
時
代
に
あ
つ
て
も
、
又
そ
畑
以
前
に
於
い
て
も
イ
ス
ラ
エ
ル
史
上
に
は
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。
か
る
が
故
に
作
法
と
し
て
は
存
在
債
値
が
あ
つ
て
も
、
事
賃
は
こ
れ
に
供
は
な
か
つ
た
が
故
に
、
杢
文
と
し
て
法
制
の
央
的
役
展
を
話
明
す
る
に
度
に
残
き
れ
て
ゐ
た
に
過
な
い
の
で
あ
る
。
（
拘
）
僕
も
し
我
群
る
ろ
を
好
ま
す
と
言
は
ば
戸
あ
る
ひ
は
戸
在
の
所
に
つ
れ
ゆ
き
主
人
年
十
石
て
か
れ
の
平
を
刺
と
ほ
す
べ
し
　
出
二
十
一
千
六
（Ｅ
》
第
七
十
一
係
可
成
惨
酔
且
つ
飢
暴
な
定
規
で
あ
る
が
、
戸
或
ひ
は
戸
社
に
耳
を
刺
と
に
す
と
は
、
そ
の
次
に
九
久
に
唇
す
べ
き
意
と
共
象
化
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
中ま
ヨ
一〕■
（）〓
は
、
何
故
軒
を
刺
と
ほ
し
た
か
に
就
い
て
『
耳
は
照
官
で
あ
る
が
性
に
従
順
を
意
味
す
る
」
魯
″イ
Ｏ
言
）
＜
ｃ
ゴ
つ
あ
貴
童
・
Ｑ
皇
Ｅ
Ｅ
キ
・電
串〕
こ
し
で
あ
る
と
な
し
、
　
Ｑ
〓
、村
切
Ｑ
２
，ｏ
も
共
の
者
　
、「卜
Ｚ
つ
て
Ｑ
呂
ご
Ｅ
や
虐電
（こ
【
ナ
デ
、
４
〕】ｊ
一電
Ｒ
Ｆ
∞
「
に
同
様
な
意
見
を
述
べ
て
ゐ
る
が
、
共
の
事
由
の
是
非
は
え
も
角
と
し
一
感
葉
き
世
く
べ
き
で
め
ら
う
。
（列
）
中
二
十
一
十
五十ｉモ
　
（一じ
　
　
一カ
七
十
四
係
民
十
一十
■
〈十
一
　
↑
）》
　
第
七
十
五
棟
中
二
十
二
十
九
　
（
十
【
長
》
同
前
附
則
一
、
及
び
二
以
上
は
標
綬
ょ
と
兄
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
順
位
は
次
の
通
り
で
ぁ
る
。
（
一
》
長
男
（
二
》
次
男
以
下
　
・響
一》
長
女
以
下
　
（
四
》
自
分
の
兄
弟
（
五
〕
父
の
兄
弟
（
バ
）
故
近
親
者
水
末
冊
複
と
は
、
極
の
保
存
が
第
一
義
で
ぁ
り
、
こ
れ
に
財
産
の
縫
承
が
附
帯
さ
れ
る
の
で
ぁ
る
が
、
賃
際
問
題
と
し
て
は
後
者
の
場
合
に
多
く
み
の
順
位
確
定
の
必
要
が
起
り
得
る
。
去
に
見
る
相
績
法
も
此
の
財
産
の
綻
承
と
主
眼
と
し
て
ゐ
る
の
で
、
唯
中
二
十
五
六
に
兄
弟
の
中
一
人
ぶ
死
ん
で
相
複
す
べ
き
子
供
か
な
い
時
は
、
そ
の
妻
は
疫
る
兄
弟
の
一妾
と
な
り
長
子
を
妹
げ
て
故
人
の
相
綬
人
と
す
べ
く
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
全
く
柾
の
保
存
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
等
の
財
産
で
ぁ
る
が
、
こ
れ
は
元
ょ
り
住
宅
、
現
金
等
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
彼
等
が
農
耕
生
活
に
立
っ
て
め
る
が
故
に
、
産
業
（
特
に
掌
業
）
及
び
産
業
の
土
地
と
意
味
し
、
而
も
走
等
は
沖
ょ
り
授
つ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
が
故
に
弓
乞
〕↓て
Ｉ
Ｑ
巳
言
】ご
ま
（と
が
行
は
れ
、
か
く
て
家
督
相
績
は
男
子
な
き
時
は
女
子
に
護
止
す
る
‐―ＩＦｉ
位
が
設
定
さ
れ
て
、
婚
畑
に
際
し
て
も
民
三
十
六
十
、
八
所
試
の
如
く
、
産
業
の
他
に
移
さ
れ
ん
こ
と
を
恐
れ
父
耐
の
支
妖
に
嫁
ぐ
べ
き
世
定
が
出
殊
た
の
で
ぁ
る
。
而
し
モ
家
有
相
績
が
何
等
の
理
由
な
く
し
て
順
位
を
無
耐
し
、
他
の
同
族
に
委
な
ら
る
ょ
こ
と
は
極
度
に
簾
悪
さ
れ
、
創
二
十
五
卒
〒
圭
芯
ｒに
■
８
げ
ぶ
兄
申〕
り
宮
ょ
り
家
答
を
買
ひ
取
っ
た
の
は
Ｅ
”
と
が
矢
督
離
を
軽
ん
じ
た
も
の
で
ぁ
る
と
し
て
、
記
者
ほ
年
妊
し
て
ゐ
る
。
（
ユ
）
民
八
一子
日
ｉ
ｌ
‥
１
　
介
Ｐ
）
第
七
十
ネ
候
兵
後
に
開
す
る
も
の
、
所
謡
国
民
者
兵
で
徴
兵
年
齢
は
二
十
五
技
ょ
り
五
十
歳
ま
で
と
机
完
さ
れ
、
期
間
中
凡
て
笠
回
に
配
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
四
五
一
千
〔
栞
法
典
計
解
〔
中
西
敬
二
郵
）
